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Drug Mobile　phase Detection Internal　standard
TN methanol　：　water
　　　（70：30）
UV　260　nm diphenyl　phthalate
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第2章
（1）実験材料
　システアミン（CA），チオグリコール酸ナトリウム（TG）はSigma社から購入し
た．エタノールアミン（EA）は和光純薬工業（株）から購入した．その他の試薬は
市販の特級品を購入して用いた．
（2）抽出爪甲の調製法
　健常人の手指から爪切りにて切除した約400μm（350－450μm）の厚さの爪甲切片
を実験に用いた．
（3）透過実験法
　第2編一掴1章と同様の方法で透過実験を行った．
（6）薬物定量法
　第1編と同様の方法で各薬物を定量した．
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